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İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde 
Kütüphaneci
Sistemin Doğuşu ve Amacı
Dewey Sistemi 19. yüzyıl sonlarında bir ihtiyaca cevap aramaktan 
doğmuştur. O sıralarda kullanılmakta olan tasnif sistemlerinin yetersiz 
oluşu Melvil Dewey’i daha mükemmelini bulmaya teşvik etmiştir. O ta­
rihlerde kitaplar, bulundukları raflarda alfabetik, boy veya geliş sırala­
rına . göre tasnif edilmekteydi (!). Dewey, kurduğu tasnif sistemiyle da­
ha akılcı bir çözüm yoluyla sorunu çözümlemiitii. Böylece adıyla anı­
lan tasnif sistemi yalnız doğduğu ülkede kalmamış, bir çok ülkelerde 
kullanılan ve zamanla gelişen bir nitelik kazanmıştır.
Yayılma Alanı
Bu konu, eserin 17. orijinal baskısında şu cümlelerle anlatılmakta­
dır. Başlangıcından beri Dewey’in . tasnifi çok çabuk yayıldı. Bugün, bu 
sistemi bırakıp başka sistemler kullanılmaya başlayan kütüphanelerden 
birçokları yine bu sisteme döndüler. 1930’da istek üzerine Kongre Kü­
tüphanesi (ki kendi tasnif sistemi vardır) bu sistemle çalışan Amerikan 
Kütüphaneleri için ayrı bir büro kurmuş ve kitapları bu sisteme göre 
tasnif edip basılı kartlar hazırlamıştır.
Sistem bugün çeşitli şekillerde, çeşitli eserlerde de kullanılıyor. Ör­
neğin; Amerikan Library Association (Amerikan Kütüphaneciler Der- 
neği’nin Booklist’inde, Wilson Co.’nin Standart Catalog Series’inde, 
British National Bibliographie ve Indian National Bibligoraphie’de kul­
lanılıyor. Çeşitli kılavuzlar, bibliyografyalar, Dewey Decimal Classifica­
tion^ göre düzenleniyor.
1895’de bugünkü FID (International Federation for Dot^ı^ı^s^.ntaü- 
on)’nin kurucuları, evrensel bir bibliyografya kurma amacıyla geliştir­
il) Dewey, Melvil (Tertipleyen). Dewey Onlu Tasnif ve Relatif Endeks. Standart
15. bs. İstanbul 1962 Millî Eğitim Basımevi. XII. s. 
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mek istedikleri bir tasnif sistemi için Dewey ile anlaşma yapıyor. UDC 
(Universal Decimal Classification) bu anlaşma sonucu Dewey sistemin­
den geliştirilen bir katalog ve bibliyografya sistemi olarak doğuyor. 
Brüksel sistemi olarak da tanınan UDC de tıpkı DC (Decimal Classifi­
cation) gibi çeşitli dillere çevriliyor. Ancak yayınların sınıflandırılma­
sında karşılaşılan türlü sorunlar zamanla UDC ile DC arasında ayrılık­
ların başgöstermesine yol açıyor. Temel ilkeler açısından her iki sistem 
de aslında aynıdır.
Bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kütüphanelerin % 90’nda 
bu DC tasnifi kullanılır. (Hemen hemen bütün halk kütüphaneleri ve 
okul kütüphaneleri) (2 3456)
(2) Dewey, MeMl: Dewey Classification and Relative Index. Edition 17. Vol.: 1, 
New York 1965 Forest Pres. Inc. of Lake Placid Club Education Fundation. 
7-8. s.
(3) Türkçeye yapılan çeviri, XIV. s.
(4) Türkçeye yapılan çeviri, V. s.
(5) Safa, M. Nurus. Pakistan kütüphaneleri. Çev.: Necmettin Sefercioğlu. Türk 
Kütüphaneciler Demeği Bülteni, XII (1963), 147. s.
(6) Kalia, D.R.: Asya’da yeni kütüphanecilik anlayışı. Çev.: î. Kum. Türk Kü­
tüphaneciler Demeği Bülteni, X (1961), 39. s.
Sistemin dilimize yapılan çevirisinin giriş bölümünde aynı konu ile 
ilkili olarak şunlar yazılmaktadır: «...1945’te neşredilen Amerikan Lib­
rary Directory (Amerikan Kütüphane Rehberi) de bu tarihte halk kü­
tüphanelerinin % 96’sı, kolej ve üniversite kütüphanelerinin % 89’u, hu­
susi kütüphanelerin % 64’ü bu sistemi kullandıklarını bildirmiştir.
Bu tasnif usulü Birleşik Amerika’nın dışında Lâtin Amerika, Avru­
pa, Asya, Afrika ve Aırnsturalya’ya da yayılmıştır. Kısmen Çin, Japon, 
Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, Portekiz, Norveç, Rus, Macar ve Bo­
hemya (Çek) dillerine çevrilmiştir.» (3)
Sistemin dünyaya yayılmış olmasında Amerika Birleşik Devletleri’- 
nin kültür değişmelerinde Onlu Tasnif’e verdiği önemin de rolü büyük­
tür. Dewey Sistemi’nin dilimize çevrilmesi bu anlayışın ürünü olmuş­
tur. (4) Bizdeki kütüphanecilikle ilgili eğitim kurumlarma yapılan yar­
dım ile Onlu Tasnif’in tercümesi için gerekli teknik eleman ve malze­
me yardımları ve bunların organizasyonu gibi maddî, manevî destekler 
diğer Asya ülkeleri için de söz konusudur. Pakistan’da düzenlenen kurs­
lar ve Amerikalı yöneticisi bu konuya bir örnektir. (5) Bir başka örnek 
olarak UNESCO’nun da desteğiyle 1959 da Beyrut’ta «Dewey Onlu Tas­
nifinin ve Amerikan Kütüphaneciler Derneği katalog kaidelerinin Arap­
ça’ya tercümesi ve adaptasyonu» için kurulan komite gösterilebilir. (‘)
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Sistemin Ana Hatlanyla Tanıtılması
Dewey Onlu Tasnif’i kitapların, okuyuculara açık raflardaki düze­
nini gösterir. İnsanın düşünce hayatındaki konular, hazırlanmış bir cet­
velde numaralanmıştır. Kitaplara konu numarası verirken doğabilecek 
sakıncaları önliyebilmek için, ayrıca bir de indeks düzenlenmiştir. Böy­
le meslekî bir dergide, cetvellerle ilgili bir paragraf açmak gereksiz bir 
tekrar olacaktır. Relatif indeks (ilişki dizini) ile ilgili bir bölüm, Türk 
kütüphanecilik hayatına girmemiş bir konuya değinmek bakımından 
gereklidir.
Bu alfabetik indeks konu başlıklarını içine alır ve uzmanların el- 
lidört yıllık tecrübeleri sonucu en uygun biçimi almıştır. Bütün bu ça­
lışmalardan sonra her yeni basımda yeni konu başlıkları eklenmiştir. 
Bu indeks, hem kitapları numaralama, hem de kitapları bulma bakım­
larından iyi bir kılavuzdur. Kitap için verilen bu ayrıntılı numarayı bul­
mak için indeks bize önderlik eder.
Konu numaralara için yapılan en büyük itirazlardan biri, kitabın 
hangi konuya gireceği ve tekrar istendiğinde nereye bakılacağıdır. Fark­
lı kütüphaneciler, ya da aynı kütüphaneci çeşitli zamanlarda aynı kitap­
lara ayrı ayrı yerlerde numara vermiştir. Eğer belli bir katalogcu, bunu 
uzun zaman yapacak olursa, belki birlik elde edilebilir. Ama yine de bel­
li bir kitaba çeşitli zamanlarda ayn açıdan bakma tehlikesi vardır. Gün­
lük gazeteler konuyu yalnız bir açıdan ele alırlar, bu konudaki bütün 
kitapları o gün için geçerli görüş açısına göre sınıflandırırlar ama erte­
si yıl aynı konu bir başka açıdan ele alındığında bu yeni görüşe göre ha­
reket etmek gerekecektir. Böylece aynı konudaki kitaplar ayrılacak, bel­
li bir görüşü yansıtan kitaplar yanyana bulundurulamıyacaktır. Fakat 
pratikte kitabı belli bir yerde, özellikle aynı konudaki kitapları bir ara­
da görebilme daha önemlidir. Relatif indeks (ilişki dizini) bütün bu so­
ruları çözmeye çalışır. Çünkü burada belli bir konuda aynı görüşü pay­
laşan kitapların aynı yerde bulunması sağlanır, ayrıca belli bir kitabı 
arayan okuyucu onu rafta kendi numarasmdan bulur.
Eğer bunlar yerine getirilirse iyi bir tasnif için gereken iş yapılmış 
demektir. Eğer bu yapılmamışsa sistem bozuktur. Çünkü bu sistemin 
başarısı kullananlara ne derece yardım edebildiğine bağlıdır. Konu nu­
maralarında en çok itirazı olan kişiler bile buna itiraz edemediler. Çün­
kü bu indeksi bundan daha uygun ve kolayca başvurulabilir biçimde 
hazırlamak imkânsızdır.» (7) *
(7) Orijinal 17. bs, 67 - 69. sı.
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17. Baskı Üzerine
Sistemin 17. basımı, yapılan eleştiriler gözönünde bulundurularak 
tekrar düzenlenip basılmıştır. Bu baskı, Library Association Record’daki 
bir makalede ele alınarak kültür bölümlerindeki gelişme söz. konusu 
edilmektedir. Özet olarak; çok kullanılan Dewey Tasnifi’nin en çok eleş­
tirilen yönlerinden birinin Protestan Anglo-Sakson kültürüne daha çok 
eğilmesi olduğuna değinilmekte, 16. baskısında bunu azaltmak ve siste- 
temi daha çok tarafsızlaştırmak için çalışmalar yapıldığı hatırlatılmak­
tadır. 17. baskısmda ise bir yandan yine bu kültürlere eğilirken (Ame­
rikan, batı ve Hıristiyan kültürleri) öte yandan diğer kültürlere de daha 
çok yer verildiğine önemli şark dilleri için Budizm, Hinduizm, Musevî­
lik ve İslâmiyet hakkındaki eserlerin de yer almaları için daha çok boş­
luklar bırakıldığına dikkat çekilmektedir. Aynı makalede indeks' konu­
sunda da daha sınırlı, rasyonel ve tablolarla daha iyi ilişkiler sağlandı­
ğı görüşüne varılmıştır. (8 9)
(8) Custer, Benjamin A: Dewey 17. A. Preview and Report to the Profession. 
Library Association Record, 67. vol. (1965), 82. s.
(9) Camovsky, Ruth French: Dewey Decimal Classification and Relative Index. 
The Library Quarterly, 38. vol. (1968), 272. s.
The Library Quarterly’de 17. basımın indeksleri üzerinde bir eleş­
tiri yapılmıştır. Bu makaleden sistemin mükemmelleşmesi konusunda 
yapılan çalışmaların sonucu olarak, yayımlayanın verdiği rakamlara da­
yanarak indeks sayfalarında % 50, tablolarda ise üç katı bir artış bu­
lunduğuna işaret edilmekte, indekste yapılan değişikliklerin çokluğu sa­
nıldığı gibi yalnız yeni isimler eklemek şeklinde olmadığına, fişe alış­
larda da doğrudan doğruya değişiklikler yapıldığına değinilmektedir. (’)
Türkiye’ye Gelişi
Değerli Kütüphaneci merhum Adnan ötüken, Dewey Onlu Tasnif 
Sisteminin Türkiye’ye geliş nedenleri olarak Millî Kütüphane ile Kütüp­
hanecilik ve Bibliyografya Enstitülerinin kurulmalarını, kütüphaneler 
rin sayı ve koleksiyon olarak artış içerisinde bulunduklarım, yapılan 
birçok çocuk kütüphanelerini, genç ve bilgili bir kütüphaneci kuşağının 
yetişmekte olmasını, meslek dergilerinin yayınlanmaya başlamasını gös­
termektedir. Bu iç etkenlere Amerika Birleşik Devletleri’nin maddî ve 
manevî destekleri eklenince Dewey Tasnifi Türkiye’de de uygulanmaya 
başlanmıştır. Böylece Millî Kütüphane tarafından hazırlanan Basma 
Eserler Alfabetik Katalog Kaideleri ve Kütüphaneler Müdürlüğü’nce 
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hazırlanan yazma eserlere ait kataloglama kaideleri ile birlikte Dewey 
Tasnif Sistemi de Türk Kütüphanecilik hayatına girmiştir. (1°)
Sistemin Türkiye’deki Uygulaması
Onlu Tasnif’in ülkemizde başarılı bir uygulama ortamı bulamadığı­
nın nedenlerine inmeden önce, sistemle ilgili başvurma eserlerine ve 
tarihsel gelişmelerine kısaca değinmek daha uygun olacaktır. Dewey Tas­
nifi Brüksel sisteminin kaynağı olmasına rağmen Türkiye’ye önce UDC 
gelmiştir. 1944 yılında Milletlerarası Bibliyografya Enstitüsünün 1929 
yılında yayımladığı Classification Decimale Üniverselle dilimize kısal­
tılarak çevrilmiştir. (u) Bu sistemin bir başka kısaltılarak yapılan çe­
virisi Millî Bibliyografya’mızm 1953 yıllığında yer almıştır. O2)
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde ise 1930'’dan itibaren tasnif 
UDC ile yapılmıştır.
Dewey Tasnif Sistemi’nin bizdeki ilk çevirisi 1958 yılında —daha 
mükemmelleşmesini sağlamak amacıyla— çıkarılan hazırlık baskısıdır. 
Bugün elimizde bulunan çeviri 1962 de yayınlanmıştır. 15. orijinal stan­
dart baskı temel alınmış; 400,800,940 ve 950' numaralı konular o tarih­
lerde hazırlamakta olan 16. . baskısından yararlanılarak dilimize çev­
rilmiştir. (“) Çeviri, metine bağlı kalarak yapılmamıştır. Millî kültürü­
müz gözönünde tutularak kısaltmalar yapılmış, izin sağlanarak Türk 
dili, edebiyatı, tarihi, İslâm dinî .gibi konular daha derinlemesine ince­
lenmiş, örneğin; Türk mobilyacılığının bile sisteme alınması ortamı ya­
ratılmıştır. Ancak bu çeviri yalnız cetveller için söz konusu olabilmiş, 
relatif indeks (ilişki dizini) haklı olarak dilimize çevrilememiştir.
Türkiye’de Dewey Sisteminin uygulanması ile ilgili diğer bir olay 
da Türkiye Bibliyografyasıdır. Önce Brüksel Sistemi’ne göre düzenlen­
miştir. İlk on yıllığında üçüncü basamakta alfabe harfleri kullanılmışsa 
da, bu yalmz dış görünüşle ilgilidir. Kullanılan sistem UDC dir. (Örne­
ğin; 41 Türk Filolojisi, 41a Alfabe, 41b Sözlükler, 41c Gramer.) Daha 
sonraki yıllıklarda sisteme ait özel işaretlere de yer verilmiş, 1953 yılın­
dan başlayarak notasyonlarda iki basamakla yetinilmeyip daha detaya 
inilmiştir.
(10) Türkçe’ye yapılan çeviri, V. s.
(11) Kutkan, Şevket: Onlu Tasnif Sistemi. [Miiletlerarası Bibliyografya Enstitü- 
sü’nün 1929 yılında yayınladığı (Classification Decimale Üniverselle) den kısal­
tılarak çevrilmiştir]. Ankara 1944. ' (Süleymaniye Kütüphanesinde bu eserin 
daktilo ile yazılmış bir kopyası bulunmaktadır).
(12) Türkiye Bibliyografyası. Ankara 1953 Millî Eğitim Basımevi. 9-59. s.
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Türk dili, edebiyatı, tarihi konuları 494.35, 894.35, 949.6 notasyon- 
lannda yeni alt gruplarda incelenmişlerdir.
Türkiye Bibliyografyası, Dewey Tasnifinin ilk iki basamağını esas 
olarak alıp, maddeleri alfabetik olarak bu ana gruplar altında sıralama 
düzenine 1958 yıllığından itibaren başlamıştır (14). Dil, edebiyat ve 
tarihimiz ana konu durumuna getirilmiştir . Her maddenin altında 
Dewey Sistemine göre o kitabın tasnif numarası verilmiştir. Bu mad­
delerde aynı veya değişik ana grupta birden fazla tasnif numarasına yer 
verilebilmiş ve numaralar ihtiyaca göre gerektiği kadar uzayabilmiştir.
Kütüphanelerimizde uygulanan İslâm İlimleri Tasnif Cetveli de 
Dewey Sisteminin onlu bölünmesi gözönüne alınarak düzenlenmiştir. 
Sayın İsmet Parmaksızoğlu Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteninde 
yayınlanan makalesinde bu konudaki çalışmaları anlatmakta, alt bölüm­
lerin binli bir bölünmeye göre yapılmış olduğuna ve şemanın Dewey 
Sistemine olan uyma kabiliyetine dikkati çekmektedir (15).
Onlu Tasnif Sistemi ülkemizde dosyalama sistemi olarak da uygu­
lanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı dosyalama sistemi buna örnektir.
Dewey Sisteminin ülkemizdeki durumunu incelerken önce karşıla­
şılan temel sorunlara değinmek gerekmektedir. Bunlar gerçek nedenle­
rin düğüm noktalan. olmaktadırlar. Ancak ■ üzerinde sayısız makale ya­
zılmış olan^ bu konulan bir cümlede sıralamak, verilebilen öneme daha 
uygun düşecektir. Bu düğüm noktalan; maddî sorunlar, kültür politi­
kamız, gerekli kanunların çıkmaması, yürürlükte olanlann değişmeme­
si, personel durumu olarak görülmektedir. Birbirlerine zincirleme bağlı 
bu sorunların, incelenen konuya olumsuz etkileri olmaktadır. Temel so­
runlar çözümlenmeyince, uygulama da başardı olamamıştır. Bu konu­
lan 'sabit tutup, kaynak eserleri incelemeye, Dewey Sisteminin çevirisi 
ile başlayalım.
Dewey Tasnifi cetvellerinin ancak relatif indeksle bütünlük kazana­
bildiğine yukanda değinilmişti. Oysa eserin elimizde ancak cetvellere 
ait çevirisi bulunmaktadır. Dewey Sistemi çevrilirken indeksin de gözö- 
nünde tutulduğu şüphesizdir. Eserin adı «Dewey Onlu Tasnif ve Relatif
(13) Türkçe'ye yapılan çeviri, VI. s.
(14) Bu uygulamaya sınır olarak 1958 yılı gösterilmişse de 1954 yıllığının, önce 
staj gören bir ekip tarafından hazırlanması, . sonradan bu çalışmanın yayımlan­
masının uygun görülmemesi nedeniyle 1960 yılında yukanda değinilen yenilik­
lere yer verilerek çıkması, bu 1954 yıllığının belirtilen sınınnın bir istisnası 
olmasını doğurmuştur.
(15) Parmaksızoğlu, İsmet: İslâm ilimler Tasnif Cetveli. Türk Kütüphaneciler 
Demeği Bülteni, II (1957), 22 - 24. s.
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İndeks» dir. Fakat bu ad eserin kapsamım göstermekten çok, orijinal 
adının çevirisi olarak kalmıştır. Relatif indeksin hem kitapları numa­
ralamada, hem de kitapları raflardaki yerlerinde bulma bakımından iyi 
bir kılavuz olduğuna, ayrıca benzer ya da eş anlamlı kelimelere de yer 
verilerek çeşitli sorulara cevap verebilecek bilgilerle donatıldığına, belli 
konuda aynı görüşü paylaşan -kitapların aynı yerde bulunmasını sağla­
yarak zaman faktörünü ortadan kaldırdığına değinilmişti. İlişki dizini 
yapılmadığına göre, bütün. bu sakıncalar geçerlilik kazanmış demektir. 
Çevirinin kısaltılarak yapılması, ayrıca baskı yanlışlarının da bulunma­
sı, kaynak eserin eleştirilen diğer yanlarıdır. Orijinali ile yapılan kar­
şılaştırmada konulara ait rakamlardaki yanlışlıkların çokluğu dikkati 
çekmektedir. Bir cetvelde bunlar belirlenmeyince, - uygulayıcı açısından 
zorluklar daha da artmıştır.
Baskı yanlışları ile karşılaştığımız, Dewey Sistemi’nin uygulanma­
sına ait bir başka kaynak eser de Türkiye Bibliyografyasrdır. Bu yan­
lışlar gerek tasnif numaralarında (16, 17) gerekse fihristlerde görül­
mektedir. (18, 19) Türkiye Bibliyografyasının yayın hayatımızı geriden 
izliyebilmesi eleştirilen bir başka yönüdür. Bu yönü ile birlikte konu 
numaralarının —pek doğal olarak— Dewey’in çevirisine bağlı kalarak 
verilmemesi de uygulayıcıyı zor durumda bırakmaktadır. Bibliyograf­
yamızda rastlanılan, çeviri metinde bulunmayan konular kütüphaneciye 
ulaştınlmamıştır.
Dewey Sistemi’nin uygulanabilmesi için relatif indeks kadar önem 
taşıyan bir başka çalışma, konu başlıklarının saptanması yapılmamış­
tır. Bu sistemi kendi seçmiş bulunan kütüphaneler, cetveller ve relatif 
indeks aracılığı ile konu . numarası verip, yaygın bir usul olan yazarın 
soyadının ilk üç harfiyle de kitabın raftaki yerini belirledikten sonra,
(16) 1964 yıllığında Selçuk Kantarcıoğlu’nun «Ana Okullar örgütü» adlı kitabına 
372.34 notasyonu verildiği görülmektedir. Oysa 372.24 notasyonu bu konu ile 
ilgilidir.
(17) 1959 yıllığında Necmettin Yalçın’ın «Bu Berduş Çocuklar Kim?» adlı eseri 
hiç ilgisi olmadığı halde Türk, şiirinde incelenerek T 811.317 notasyonu ile nu­
maralanmıştır.
(18) Gustav Freytag’ın «Gazeteciler» adlı tıtrint 195'5 yıllığının fihristinde 2760 
sıra numarası verildiği halde bu numarada Cahit Sıtkı Tarancı’nın «Düşten 
de Güzel» adlı eserinin bibliyografik künyesi yer almaktadır.
(19) 1965 yıllığında L. Von Ranke’nin «Büyük Devletler» adlı eseri için fihristte
1639 numaraya bakılması salık verilmişse de, aynı numarada «Küçükçekmece 
Çağlayan» adlı gazete bulunmaktadır. 
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açık raflarda okuyucuya sunmaktadırlar. Alfabetik katalogla birlikte, 
hizmet gören konu katalogu daha önce saptanan konu başlıkları ile dü­
zenlenmektedir. Bizde konu başlıklarını saptayan bir çalışma yapılma­
yınca bu boşluğu Dewey Sistemi’ni konu kataloguna uygulayarak gi­
dermek uygun görülmüştür. Onlu Tasnif katalog sistemi değildir, kitap­
ların raflardaki düzeniyle ilgilidir. Bu uygulama sistemin felsefesine 
tamamen ters düşmektedir.
Birden fazla konusu olan ve bir konunun diğerlerine meyletmesi 
gibi durumları kesinlikle çözümlemeyen Dewey Sistemi'ni, konu kata­
logu sistemi olarak yorumlamak, doğacak sakıncaları kabullenmek de­
mektir.
Dewey Tasnif Sistemi yapı olarak işbirliğe uygun bir nitelik taşı­
maktadır. Ancak bizde kütüphanelerarası işbirliği gelişmiş olmadığı 
için, bu - konuda bir değerlendirme yapılamayacaktır.
Sonuç :
Dewey Tasnif Sistemi uygulama alanına girerken gereken ortam 
hazırlanmamıştır. Temel sorunlar çözümlenmeyince, sistemin uygula­
ması da başarısız olmuştur. Örneğin; açık raf düzenini uygulama göre­
vi, Ayniyat Talimatnamesi gibi karşıt mantığa sahip bir anlayışla karşı 
karşıya bırakılmıştır. Gerekli ortam hazırlanmadan uygulama alanına 
geçilince sisteme ait başvurma eserleriyle, sistemi uygulayıcılar ara­
sında boşluklar olmuştur.
Dewey Sistemi’nin çevirisi; metin kısımlarının eksik, relatif indek­
sinin ise olmaması, içinde baskı yanlışlarının bulunması, yeni bilgilerle 
donatılmaması nedenleriyle, imkânsızlık yüzünden, sakat doğan ve böy- 
lece hayata bırakılan sağlıksız bir çocuğu andırmaktadır. Türkiye Bib­
liyografyası da, üzerinde taşıdığı ekonomik baskılarla sözü edilen bu 
boşluğu dolduramamaktadır. Eski yaymlar konusunda ise Onlu Tasnif 
ışığında bir cetvel düzenlenerek sorun çözümlenmiştir.
Amerika Birleşik Devletlerinde doğarken, kütüphanecilik alanın­
daki ortam ve heyecanla, bu sistem ülkemize gelirken yaşanan olayların 
aynı.doğrultularda olduğu gözlenmektedir. (Kütüphanecilik okulu açıl­
ması kütüphanecilikle ilgili derginin çıkmaya başlaması gibi) (20). An­
cak aradaki büyük zaman farkma rağmen, paralel doğrultuların zıt
(20) Türkçe’ye çeviri metin, V, XIV. s. 
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yönler alması, kütüphanecilik hayatımız bakımından üzücü olmuştur 
Bu konuda isteklerin yetersiz veya örgütlenmemiş olması akla gelebilir. 
Bu sorunun yanında yukarıda değinilen diğer temel sorunlar bulunmak­
tadır. Nitelikleri bakımından hepsinin birbirine bağlı olmaları ve bü­
tün olumsuz faktörleri bünyelerinde bulundurmaları bakımından, ileri­
si için ümitli olmak zordur. Yıllar önce yaşanan kütüphanecilik olayları 
dizisinin devamını görememek, ilk ve olumlu, ancak heyecanlı bir adım 
olarak bunları yorumlamak, tarihimizdeki yarım kalmış reformlara ba­
karak olumsuz bir sonuca varmak mümkündür.
Ancak biz bu duraklamanın -geçici olmasını diliyor, aktif bir kül­
tür politikasında kütüphaneciliğin gerekli yeri alacağına inanıyoruz. 
Dilekler ve istekler, olması gerekene uygun olarak bu ortamın gerçek­
leşmesinde birleşmektedir.
